






















































































































































































































































































































































































１４） http : //www.kunaicho.go.jp/page/okotoba/detail/12
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２２） http : //www.kunaicho.go.jp/20years/20kiroku/sokui−01.html な お，以 下 の
URLも参照。http : //www.kunaicho.go.jp/word/word−sokui.html


















































































２９） https : //www.yomiuri.co.jp/national/20190504−OYT1T50098/「初の一般参賀に
１４万人超，暑さ気遣われる陛下」。
３０） 憲法と同調圧力の問題については，永達哉「憲法と同調圧力」熊本法学１３６号
（２０１６年）１頁以下を参照。
憲法と天皇制度 21
（付記）本稿は，専修大学法学部１４０回連続講演会・第１１９回講演「憲法と
天皇制度」（２０１８年１１月２９日，於：専修大学神田校舎）の報告原稿に，
最小限の注釈を付加し，また，２０１９年４月３０日・５月１日の式典の挙行
などその後の推移を踏まえて加筆修正したものである。
22 専修法学論集 第１３６号
